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О '1 2 4 8 6 8 {Общая харектерисmииа работы. 
Актуальность темы исследования. Современные проблемы развития 
общества и самого философского знания диктуют обращение прежде всего 
к антропологической проблематике, к рефлексии особенностей человеческо­
го бытия в контексте исторического времени. В этом плане идеи немецкого 
философа-экзистенциалиста Карла Ясперса приобретают особое значение. 
Философия экзистенциализма была одним из самых ярких ответов на вызо­
вы бьггия, порожденные тотальным обесчеловечиванием мира. Кризис ра­
ционализма и панлогизма гегелевской традиции, торжество фашистской 
идеологии и тоталитарных режимов, нашедшие отражение в кризисе роман­
тического оптимизма, с его идеями rуманизма, осмысленности истории, ста­
бильными ценностями и верой в необратимость прогресса, в работах Яс­
перса был переосмыспен в мане превращения историчности в бытийствен­
ную характеристику человеческого существования, которая стала полагать­
ся условием его конструирования. Вот почему проблема времени в фило­
софской системе немецкого мыслителя занимает особое место. При этом 
Ясперса не интересует объективность, атрибутивность, субстанциональ­
ность времени. Для него главный смысп обретает человек во времени и 
время в человеческой экзистенции. Благодаря такой установке «темпораль­
ное пространство» понимается Ясперсом как средство и условие самоосу­
ществления, самоактуализации человека. Гуманистическая полнота време­
ни - тот идеал, который помогает Ясперсу обосновать новую перспективу 
челоееt~ества, рассмотреть совокупность всех времен бытия человека в ми­
ре. 
Для Ясперса время всегда выступает как 11(Ю(Олоrизированный феномен. 
По отношению к ero философии корректнее говорить не столько о времени, 
аrолько о «системе времен», в рамках которых разворачивается человеческое 
существование, осуществляется «переживание экзистенции». 
В экзистенциальной филОсофии Ясперса сделана попытка не только от­
нести время к области непосредственного переживания и интуиции, но и свя­
зать его со свободой и судьбой человека. В трактовке времени немецкий фи­
лософ исходит из единсnза субъекта и объекта человека и бытия, а сущность 
вопроса о времени для него заключается в ВЫЯОiеНИИ человеческих определе­
ний времени, в раасрьrrии времени в связи с человечеасим бытием. 
Дnя Ясперса время и бытие даны IМU.Ь в «освояющем присваиваю1И», 
когда время - «сфера просвета множественного присутствия, в котором осу­
ществляется историчеа<ое собеседование мыспяUJ'О(». Немецкий ФИЛОСОФ по­
пытался с помо~ категории времени пробиться к самому сознанию, к самому 
человеческому бытию и превратить философское исс.педование из манипул~.t­
рования абстрактными понятиями в изучение различных видов деятельности 
сознания в контексте мноrообразия культурноисторических форм. 
Сказанное П0380ляет говорить о том, что аитуальносtпh иссnедования 
концепции времени Карла Ясперса определена неаrолькими моментами. Во­
первых, до их пор в философской и научной литературе нет работ, специально 
посвященных реконструкции концепции времени Карла Ясперса. Между тем, в 
рамках Э1СЭИСТенциалиэма идеи немецкого философа представляют одну из 
самых проработанных и иктереа-tых систем интерпретации фактора времени 1:1 
различных смысповь~х контекстах. 
Во-вторых, актуальной проблему исследования времени делает и само 
стремление rюнять сущность становления бытия (в форме существования) че­
ЛО1:1еК8 в многообразии его проявлений. Проблема человека находится в цен­
тре философа<Ой рефлексии К. Ясперса, что nоэволяет пснювому рассмотреть 
субъективные, жsисrенциальные параметры временных процессов. Время 
предсrает как основание самоорганизации человека в процессе коммуникации. 
Коммуникативная rюлнота времени задает rуманистичеасий ракурс ero исел&­
дования и позволяет прояаiить истинные смыспы с:временности» человека в 
ситуации историческоrо с:конца времен». Философаrое осмыспение времени 
Кsрлом Яа18рсом дает возможность проанализировать переживания субъекта 
в условиях политическоrо, культурного и социальноrо кризиса общесJВа, близ­
коrо rю своим характеристикам к периоду сегодняUltИХ перемен. Поэтому поиск 
философии выхода из кризисноrо состояния интересен и модотворен для ос­
мысления проблем современности. 
В-третьих, трактовка многомерности истины, заложенная в философии к. 
Ясперса, сочетание «НОВОЙ понятийности» и uмрсжой перспективы а:историче­
скоrо гюнимания» составляют оаюеополагающие смысnы историческоrо осоз­
нания культурного времени, акцентирующего целостность и единсrво истори­
ческоrо процесса. В этом плане философа<ая концепция времени К. Ясперса 
дает возможность по-новому переосмысnкть аксио.поrическую полноту темпо­
рсuъных факторов человеческого бытия. 
~етвертых, актуальность изучения идей Карла Ясперса обусповлена 
особым местом, занимаемым проблемой взаимосвязи культуры, истории и ре­
ЛИJ'JIИ в коктексте культурно-исторического времени, необходимостью исследо­
вания культурных реалий, имеюUJ1)( значение для развития современного типа 
философствования. Анализ концепции времени К. Ясперса задает парадигму, 
необходимую для более глубокого иссnедсвания влияния темпоральных фак­
торов на моделирование реальных процессов средствами философасого дис­
курса. 
Степень разработанности проблемы. Различные аспекты пере­
сечения и взаимопроникновения проблемы времени и проблемы сознания, 
времени и рефлексии, времени и бытия представлены в глубоких и интерес­
ных работах В.И. Молчанова, Н. Хортенко, Г.А. Хотинской, В.Н. Ярской, М.А. 
Рубене, Н.М. Трубникова, Н.С. Лейтес, В. Прокопенко и др. Отдельные ра­
курсы изучения времени отражены в трудах многочисленных авторов, среди 
которых есть лингвисты, психологи, культурологи, социологи, философы 
(работы Э.Сепира, ВЛ.Зинченко и Э.Б.Морrунова, С.Л.Рубинuпейна, 
А.Грюнбаума, Н.Моисеевой, И.И.Кондрамина, Г.Рейхенбаха, И.А.Хасанова, 
И.А.Безноса, А.А.Горелова, А.Я.Гуревича, Г.С.КИСелева, М.Мамардаuвили, 
В.П.Яковлева, Л.Н.Гумилева, А.Ф.Лосева, В.И.Вернадского, И.А.Лай, 
А.Ф.Зотова, М.М.Бахтина, А.А.Пулетова, А.С.Даут1r1На, Ю.Г.Васильева, 
Н.М.Эфендиевой, В.Н.Яскиндо~w..J •... -::-,·~ ~ Н~У4НЛ9 5~Б:1~;.:~~~ . ' u " Jl''i;;f,-\1;.:,"1.·.JI t , \\!А. Го •• \.1 •. " ,, ~':!1'' ~cr· \~З~.t\CKCiO iOC_Y_li~.r.r· .,и'··' 
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Если говорип. об об1..1.J1Х проблемах философии Карла Яmерса, то их 
изучение представлено в достаточно больuюм количестве трудов. Однако, 
следует подчеркнуть, что до сих пор нет специальных работ, nосвященных 
фундаментальной разработке его концепции времени. 
Литература, касающаяся философии Карла Ясперса, неоднозначна. К сожале­
нию, идеолоrические установки наложили существенный оmечаток на характер 
отношения к личности и трудам философа: философа<ая критика советского 
периода и периода существования ГДР - это критика с классовых, идеолоrи­
ческих позиций (она содержится в работах Р.М.Габитовой, П.П.Гайденко. 
Т.И.Ойзермана, Л.И.Филиппова, прослеживается у авторов сборника "Кагl 
Jaspers: Denken zwischen Wissenschaft, Politik und Philosophie" и у 
др.авторов). В пубГМ1<З4Иях такого рода гюдчеркивалось значение К. Яаlерса 
как опnонента буржуазного строя, либо анализ сводился к поrмтическим обви­
нениям в адрес фwюсофа. Вместе с тем, в марк~ой критике нужно искать 
рациональное зерно, абстраrируясь от идеолоrмчеа<иХ нас.поений. По-другому, 
но в такой же степени предвзятой, представляется критика идей Яа~ерса про­
тестантскими и католическими теологами: K.Кiпzler'oм, J.Thyssen'oм, 
W.Schпeiders'oм, G.Paulet, M.Schwefe, H.Кnittenneyer'oм и др. 
Здесь иаслючение составляет интереаiая и глубокая работа 
L.Armbruster'a. 
Среди работ, посвященных анализу концепции культурного времени Ка~ 
ла Ясперса, сnедует отметить труды П. Гайденко. 
Ряд авторов, изучающюс: философию Карла Ясперса, проблему времени рас­
сматривает только в контексте друrюс: задач, не выделяя ее специально (это 
такие исспедователи как С.Н.Ставцев, Б.Н.Тарасов, З.М.Абилькаримова, 
А.Н.Рылева, И.А.Безнос, Д.Г. Жовтун, S.Kumamoto, А.Б. Цфасман и др.). 
Достаточно разносторонний комментарий к проблематике экзистенциа­
лизма К. Ясперса содержится в иссnедованиях H.FarenЬзch'a, A.Assmann, 
E.Raduske, G.Ger1actt'a, Y.Omek'a, Y.lto, N.Rigali, И.А.Безноса, L.ArmЬruster'a и 
др. 
Следует подчеркнуть, что СЛО>Ю-IЬIЙ смнтез различных идей и подходов в 
экзистенциализме рождал своеобразную форму самоосознания европейской 
культуры второй половины ХХ века. В контексте этого самоосознания форми­
ровались национально-специфичные подходы к общим проблемам. В филосо­
фии Карла Ясперса, как и в философии М. Хайдеггера, отражается своеобра­
зие немецкой традиции философствования и тот круг проблем, которые были 
для нее особенно важнь1. Речь идет в первую очередь об осмыслении метафи­
зических вопросов бытия, о рефлексии универсальных оснований культурно-­
исторического процесса, в рамках которого проблема «человечеасоrо време­
ни» и «человека во времени» обретала особь1й смысn. 
По доминирующей тематике существующую научно-философскую лите­
ратуру, посвященную Карлу Ясперсу, усnовно можно разделить на несколько 
групп. 
К первой группе можно отнести работы, авторы которых рассматрива­
ют генезис идей Ясперса: истоки его философии, дальнейшее развитие про­
блем. разрабатывавu.ихся до него другими философами, или развиваемых им 
. 
.., 
параллельно со своими современниками. Это исследования, в которых рас­
смотрены смысповые доминанты философми К. Ясперса («осевое время», гю­
нятие седмного• и свсеобщеrо•, сэкзистенции•, странсценденции•, «Индиви­
дуального» и сколлективного», отношения к христианской вере и др.). Среди 
дажых работ сnедует выделить труды, nосеящежые проблеме влияния идей 
И. Канта на фиnософскую проблематику карла Яmерса (работы H.Arendt, 
N.Rigali, H.M.Ger1ach'a, W.Schneiders'a, M.Rediky, К.Hoffmann'a, F.Brecht'a, 
l.КrAnzlin'a, J.Тhyssen'a и др.). 
Втор1111 арупtМ работ, посвященных исспедованию философских идей К. Яс­
перса, анализирует его концепции в рамках обще-философско проблемаn.ки 
экзистенцмапиэм (труды D.Hardt'a, W.StegmO\ler'a, С.Ф.Одуева, 
ЮКМельеиля, А.Ф.Куэнецова, Т.И.Ойэермана, П.П.Гайденко, А.А.Ткаченко, 
G.КrAnzlin'a, K.Кinzler'a, H.Кnittermayer'a, E.Meier'a, J.Тhyssen'a, 
W.Schneiders'a, R.SchotШiпder'a, O.Bolпov'a, A.Hubscher'a, E.Frank'a, 
Б.Н.Тарасова, Е.Б.Раwrовскоrо, В.Н.Молчанова, Т.В.Щитцовой, 
С.Н.Рустанович, К.М.Долrова, А.Ф.Зотова и др.). 
Tpetl1blf группе работ nосвящена исследованwо собственно катеrории вреuе­
tм в трудах неuецкоrо экзистенциалиста (работы Н.Аббаньяно, О.Больнова. 
У.С.Вмльданова, А.д.карандина, А.Карандова, А.С.Куwелева, С.Ф.Одуева, 
а таюке ранее указанных исследователей: A.Assmanп, Y.lto, И.А.Безноса, 
Y.Omek'a, E.Raduske, Н.Fагепьасh'а, L.Armbruster'a, D.Hardra. и др. 
Однако, она самая немноrочиспежая и не содержит хорошо прорабо­
танных системных описаний концещии времени в философии карла Яа~ерса. 
Очевидно, что rюлнота изучения основных вопросов ФИЛОСОФИИ карла 
Ясперса предполагает долговремежую перспективу и не может быть реализо­
вана в рамках одного диссертационного исследования. Определение целей и 
3аД8Ч данноМ работы обусловлено 8Ыбражой диссертантом для анализа те­
матикой. 
Цела. и зедачи исс.ледоеан1111. Целью диссертации является анализ 
концепции времени в экзистенциальной философии К. Ясперса. Достижение 
поставленной цели предполагает решение сnедующих звдеч: 
• ВЫЯВИТЬ И проанализировать историко-филосо И ТеореiW<О­
М8ТОДОЛОl'ИЧеа<ие осноеы философской концепции к. Ясперса; 
• выде'*1Ъ позиции философской системы К. Яаlерса, имеК>u,tе осново­
гюлагающее значение для анаrмза его 1<ОНЦеr1..1ИИ времени; 
• осуществить рефлексию онтологических оснований времени ~ 
вания человека в философской концепции К. Яа~ерса; 
• проанализировать процесс познания у К. Яrоерса и выявить те положе-
ния, которые имеют существенное значение дnя его ~времени; 
• выявить роль фактора времени в становле~-ми экзистенциального бытия; 
• проанализировать понимание К. Ясперсом оснований типологии времени; 
• выявить специфику историческоrо и культурного времени в философии 
карла Ятерса. 
МетодологичесlfОй и теоретической основой диссертации являют­
ся произведения философской, культурологической и социолоrмческой лите­
ратуры на руса<ом и немецком языках, труды самоrо Карла Ясnерса, nроиэв&­
дения философов середины ХХ века, выводы и разрабсm<и современных авто­
ров, связанные с проблематмкой диссертации. 
Были иаюльэованы общенаучные методы: диалеКТиче<ЖИй, историко­
генетичеасий, сравнительно-историчеасий и др. Оаювное внимание уделено 
историко-философскому и текстологическому методам анализа. Главный инст­
румент исспедования - лоrичеа<ая реконструкция тех внутренних смысловых 
связей, которые составляют основу и определяют своеобразие фиnософской 
концепции времени К. Ясперса. Как исследование по истории философии рабо­
та потребовала опоры на соединение категориальноrо анализа и исторического 
подхода к материалу. 
научная ноешна &lссертационного исследованUR определяется 
проведенным системным аналиэом концепции времени в эюистенциальной 
философии К.Ятерса и выражается в cneдyюuwc моментах: 
- концепция време+:Q1 К. Ясперса представлена как теоретическая сис­
тема 80а1рИЯТИЯ фактора времени, на основе чеrо выявлены типы времени, 
предложежые Карлом Яоlерсом, реконструированы онтогносеолоrические, 
аксиолоrические. субъектные оаювания фактора времени в их единеtве и 
взаимообусnовnенности; 
- раскрыта сnецифика понимания Яа~ерсом куль турноrо времени, кото­
рое предстает как "экзистенциально историчное· время; реконструирован 
предлагаемый Ясnерсом механизм преодоления в культурном времени разо­
рванности бытия; 
- выявлена роль и значение коммуникации (реконструируемой в син­
хронном и диахронном аа~ектах, в истории и саморефлексии субъекта) для 
становления бытия субъекта во времени; время в процессе коммуникации 
представлено как основание самоорганизации человека; экаmицировано, что 
согласно Ясперсу, в коммуникации проясняются смыслы "временности" чело-
века; 
- проанализированы понятия, отражающие ~еские особенности 
концепции времени немецкого философа: безвременье, перча времени, веч­
ность, конец времени, выпадение из времени, ОСТа№ЕIКЗ времени, борьба с 
временем, уход из времени, модусы времени, время трансценденпюсти, время 
э1СЗистенции, время коммуникации, время субъекта. время личности, психоло­
гическое время, историчевкое вреМЯ; время социалыюе, культурное время, 
время общества, время этоса, осевое время, tиn времени и др. 
- на основе самостоятельнь~х переводов с немецкого языка в научный 
оборот введен ряд источников, ранее не nубликовавцмхся в Роса.и, в частно­
сти: K.Jaspers.Von der Wahrheit; L.AпnЬruster. OЬjekt uпd Transzendenz Ьеi Jas-
pers; W.Schneiders. Каr1 Jaspers iп der Кritik и др. 
Teopemuчecl/lall и npeкmuчecUR значимость исслеiJоввния. Работа 
представляет собой иссnедование актуалыюй проблемы экзистенциальной 
философии Карла Ятерса, которая до настоящего времени не была предме­
том специального рассмотрения в отечественной философии. Теоретические и 
а 
практические выводы работы позволяют наметить пути более глубокого фило­
софского посrижения феномена времени. Это дает возможность всесторонне­
го исследования роли времени в исторических и культурных контекстах. 
Принципиальные положения работы могут быть учтены при разработке 
программ и курсов по истории философии, философии культуры, социальной 
философми, культурологии, философской и социальной антропологии, фило­
софии истории. 
Апробация диссертационного иссnедования. Оаювные положения и 
выводы диссертации нашли отражение в публикациях, а также были изложены 
на научных конференциях. 
Отдельные материалы диссертации были апробированы автором при 
чтении учебных курсов в вузах и гимназиях г. Москвы. 
ДИссертация была обсуждена на кафедре философии и культурологии 
Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования 
Российа<ой Федерации и рекомендована к ЗВUJПе. 
Cmpyiunypa диссерmации. Работа состоит из введения, двух глав, за­
ключения и библиоrрафии. 
Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, дается характеристи­
ка степени разработанности проблемы, формулируются цели и задачи диссер­
тации. Здесь же выделяется новизна, методологические и теоретичеа<ие осно­
вы исследования, определяются практическая значимость и формы апробации 
работы. 
В первой главе ( «Философско-методологические основания экзистен­
циализма Карла Ясnерса») проясняются мировоззренческие и методологиче­
ские принципы его фипософии. На этом основании раскрывается понимание 
Ясперсом смысnов бытия и форм их реализации, а также исследуется процесс 
познания как фактор самоопределения человека. 
ДИссертант показывает своеобразие «экзистенциального философство­
вания» Ясперса, связанное с отказом от рационалисmческих канонов фило­
софа<ого знания. 
К. Ясперс настаивает на том, что философия может существовать только 
в виде «теоретических фрагментов», не претендуя на глобальность, но описы­
вая отдельные «сеrменть1 проблемы реальности». С этим связана выработка 
им особого языка, отражающего интерпретативные и психолоrизированные 
подходы. Отсюда - открытый субъективистский характер его «философство­
вания», принципиальная незавершенность рассуждений и особое внимание к 
феноменологическим и герменевтическим традициям. Трактовка философии 
как «метафоры среди других метафор» не полагает дефинитивности, но требу­
ет учета мноrозначности и контекстуальности любого философа<ого понятия. 
ДИссертант показывает, что данная установка Ясперса затрудняет его прочте­
ние и требует внимательного отношения к системной реконструкции его идей. 
В качестве наиболее значимых nредпось1лок экзистенциальной филосо­
фии К. Ясперса выделяются философские доктрины И. Канта, С. Киркегора и 
Ф. Ницше. 
Последовательно развивая ФИЛОСОФИЮ Канта, акцентиру~ внимание на 
очеловечивании бытия и новой объекmвности, заключенной в самой человече­
аrой природе, К. Яа~ерс возвращает философию к ее основе - сделанию себя 
истмной». Его «философия философии» не реu.вет вопрос об объективности 
чего-либо вообще: только си~ субъект-объекniЫХ связей задает 803МОЖ­
ность самого познания, понятого Ясперсом как процесс глубинных иtnepnperct­
ций бытийности. 
В кантоваrой философии К. Яа1ерс находит начало утверждения подлин­
ного субъективизма (в его учении о чистом разуме, догмате о непознаваемости 
субъекта, антиномии сединичности-неединичности» человека), исходя из фи­
лософии Канта он развивает камцепцию нравственной детерминированности 
человеческого бытия и философскую веру 1t человека, обращая ос:оООе внима­
ние на историчеасие контексты бытия; проводит границу между знанием и ве­
рой; поспедовательно применяет кантовское учение о формах мыUUlеНия, 
формах рассудочной деятельности; перенимает концепцию трансцендентного 
и экэистенциально, а таюке диалектику их взаимодействия, через ступенча­
тое транщен,цирование пытаяQ) достичь rюлноrо содержания описания цело­
сnюго смыспа дейсrвия. 
ДИссертанr отмечает, что у Ясперса философия Канта была толчком для 
развития новой перспективы онтолоrии через обращение к человеческим 
смыспам бытия, к новому мышпению. 
Идеи С. Киркегора переосмысnивапись Яа1ерС0м прежде всего в контек­
сте ero «философаrой веры», в которой Идея (Бог) обретает истинно челове­
чеаrое измерение. Однако Яmерс не спедует вере как откровению вспед за 
КИркеrором. Дnя него только в историчеа<ом времени и в историческом созна­
нии человек соотносится с неисторичеасим Абсолютом. В связи с этим можно 
сказать, что у ЯО'Jерса за бытием субъекта стоит «верующее бытие человека». 
Диссертант показывает, что наибольшее значение для Я01ерсовской концепции 
времени имела диалектика «времени-вечности» Серена КИркеrора. 
Как и КИркегор, Ницше заставил Яа~ерса во мноrом пересмотреть свое 
отношение к христианству, на основе чего сложился догмат об «экзистенциаль­
ной вере». Влияние Ницше на немецкого мыслителя проявилось прежде всего 
в рамках учения о свободе и самоопределении человека, роли воли и воления 
в этом процессе, о причинах и поспедствиях культурного кризиса, о культурных 
функциях языка в качестве ооювы для трактовки философствоеания как про­
цесса символизации и перекодировки философских категорий. 
По К. Яа~ерсу, значение Ницше, философия которого выроспа из христи­
анства, связано прежде всего с тем, что он впервые попьпался проанализиро­
вать мышnение в движении, выяа-tяя возможность новых оценок и воаtриимчи­
вости к новым ценностям; возвратил философии ее первоначальные пробле­
мы, проводил различия между рациональным и историчеа<им. Кроме того, счи­
тает всnед за Ницше Карл Ясперс, надо вернуть человеку представления о 
безусповной достоверности ряда простейuмх интуиций, переживаний и воспри­
ятий. 
К. Ясперс полагает, что трактовка Ницше человека как «недуга бытия» 
подчеркивает его особую ценность и вводит в философскую антрополоrию 
а 
подлинно исторический подход. Карла Ясnерса интересует, в признании творя­
щей природы транщендентного, которое обладает универсальностью и обес­
печивает меру, - «ЭСКИЗ возможности», показывающий многосторонность 
форм бытия. Пооже данная установка трансформируется у Ясперса в положе­
ние, соглаою которому образую1..1.J1М принципом экзистенции становится «803-
можностъ», потому что человек в экзистенциализме есть то, чем он реu.ил 
быть, «сама<онструирование», заданное как «еозможностъ быть» в выходе за 
пределы себя. Необходимое усnовие самосовершенствования и преодоления 
собственной ограниченности - действенность человека вместе с Единым. Для 
К. Ясперса дальнейшее развитие философствования сопрягается с преодоле­
нием воли к ВЛSСТ\1, с верой в человека, с верой в его свободу, которая немо­
жет быть безличностмой. 
ДИссертант отмечает, что карл Ясперс, надеясь в своей философии 
«прояснить себе реальность и обрести средства коммуникации», приходит в 
своих поисках к феноменологии и герменевтике, что связано, прежде всего, с 
выраженно негативным отношением К.Ясперса к психоанализу, несовместммо­
му с апуационно-историчеО<Им подходом. 
Значительную роль играет герменевтика у К.Яа~ерса только при иссnе­
довании им истории и исторического времени; трактовка "жизни" как своеобраз­
ного·"u.ифра" поставила вопрос о языке этого u.мфра, который организовывал 
ее своеобразный контекст и в рамках котороrо она только и могла быть истол­
кована. 
Феноменология рассматривается К. Ясперсом как «наука о бытии суще­
го». как «философия реальности и стабилыюй очевидности». Он оценивал 
идеи Гуссерля как своеобразную переработку «трансцендентальной аналити­
ки» И. Канта, представлявшего логические формы не как обобщения чувствен­
ного опыта, отражения реальной действительности, а как первоначальные 
объективные структурные формы сознания, независимые от произвола инди­
вида. В диссертации отмечается, что подход К. Ясперса, в котором свобода 
человека и непредмепtость мира разрушают мосты между экзмстенцией и 
транщенденцией и встречаются только в «LLl1фpax», дал исследователям воз­
мОЖfЮСТЬ гоtюркть об эволюции немецкого философа от «идеалистической 
субъек"Jивности:. к «феноменологической онтологии». Однако в отличие от фе­
номенолоrии эюистенциалl'Зм признает значение мировоззрения, наличие «че­
ловеческой реалЬНОСТ\1» и «бытия-в-себе» внеu..него мира. Поэтому в экзи­
стенциаrюме К. Ясперса, считает диссертант, предполагается необходимость 
вкrючения акаюлоrмчеа<их факторов в состав объясняющих положений, когда 
ценностно нейтральное в идеале исследование трансформируется в ценност­
ю-сориентированное с учетом «коммуникативных: 1J.11фров», как особой матри­
цы, обеспечивающей понимание и познание развивающегося субъекта. «Фило­
софет8оеание» детерминируется на каждом этапе общ.4м состоянием культуры 
данной исторической эпохи. ее ценНОСТ1iыми и мировоззренчеО<Ими установка­
ми. Именно поэтому диссертант считает возможным а<азать, что большое зна­
чение для понимания ясnерсовской концепции времени имеет прояснение во­
просов о смыслах бытия человека и о его предназначении как факторе челове­
ческого самоопределения. 
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Процесс познания, рассматриваемый в философии Ясперса прежде все­
го как коммуникационный процесс, отмечает диссертант, делает необходимым 
признание того, что человек больше того, что он думает, и делает проблему 
общества исходной точкой для становящегося человека. Необоснованные пре­
тензии сознания на всеобщность, конечность и истинность результатов сеоей 
поэнавателЫiой активности развенчиваются, «интеллигибельное Я» Канта 
Карл Яа~ерс переосмысnивает и творчески развивает как «Я историческое», 
социальное. С другой стороны, признание того, что сознание «действует» в ус­
ловиях отчужденного бытия, рождает пограничную ситуацию, в которой благо­
даря свободе человека сознание находится по отношению к Боrу. обретающе­
му в «философской вере» К. Ясперса истмнно человечеа<ое измерение. Карлу 
Ясперсу бытие с самого начала видится расщепленным на бытие мира, собст­
венное бытие субъекта, и ero бытие с собой; сфера трансценденции выходит 
за пределы философии: ФИЛОСОФИЯ становится не только «отношением к се­
бе», но и «отношением к трансценденции», приближаясь к теолоrии и религии. 
Бытие, которое прежде всего экзистенциально, может высrупать и в предмет­
ных формах, организуя историчесжие и культурные контексты; экзистенция как 
нахождение внутри сэксrатической» прерывностм бьnия, характеризуется тем­
поралЫiостью и не является единственной определенностью бьm1я человека. 
В ее структуру входит «заброшенность» (она есть указание на то, что сущест­
вование человека определяется его связью с традицией) и сфзктмчность» 
(действительное существование человека в мире). 
Для К. Ясперса человек является тем cyu.JtM, в существовании котороrо 
открывается бытие, а иссnедование усnовий возможности познания в экзи­
стенциализме оказывается равным экзистенциальноеаrой сущности 
человека. При этом бытие совершенно транщендентно. Исспедование сущно­
сти транщенденции означает прояаiение времени экзистенции и предполагает 
указание источника происхождения экзистенциально онтолоrичеасих предме­
тов, каковым является смысловая предметмая определеtiность бытия челове­
ка, его временность. ДИссертант отмечает, что в философстеовании К. Ясперса 
«суЩiОСТЬ» обозначает не подлинное эмпиричеаrое сущестеоеание индивида в 
определенной ситуации и подлинное, чистое существоsание его в Existenz, 
«суЩiости существования», с чем сопряжено превращение вопроса о бытии в 
вопрос о конкретном человеческом бытии - существовании, а познание бытия 
оборачивается интерпретациями сuыспов бытия и прояаiеНИем Оаiований 
счеловечеа:ого самобьm1я». сЭкзистенция» есть самость человека, при этом 
субъект сохраняет субъектность, но не субъективен; «экзистенЦИЯ» проектиру­
ет бытие во времени, корриrируя его с коммуникативностью как усповием об­
ретения смысnов. 
Основной предмет ис:с.педования К. Яmерса, отмечает диссертант, -
структура Daseiп - совместного бытия с друmми, бьnия самости, бь1тия челове­
ка как такоеого. 
В метафизической системе немецкого экзистенциалиста, как показывает 
данное иссnедование, осознание бьrтия и его форм является условием пони­
мания и осуществляется в коммуникации «В качестве абсолютной историчности 
единого» (речь идет о духовной сфере м в первую очередь единстве в области 
идей) Трактуя сознание как бесконечный «ПОТОК смнтезирующей и целостной 
формы», Яа-.ерс выдеnяет непознаваемые феномены, связанные с сусмотре­
нием сущюстей» и оаюванные на характере переживания пространства и 
времени. Мноrообразие бытия предполагает существование принципа единст­
ва. общего истока, ОНТОЛОГ\1ЧеасуIО временную определенность, «временность 
как смысп бытия». При этом понятие времени как бы «запрограммировано» в 
человеке, проявляясь в пространстве коммуникации. 
На ОQЮВ8НИИ своего иссnедования диссертант приходит к выводу, \ffO 
коммуникативность и рождает в философии К Яmерса чеrювеческое (ИСТОР'f­
ческое) бытие во времени. Коммуникация образует основание исторического 
мира, его системность, создавая возможность понимания. Понимание есть ус-­
тановление разноrо рода соатветствий в простраНСТ'Sе и времени человеческо­
го существоваtмя. Карл Яа~ерс вводит гюнятие «ПОНятw4носп1» как результата 
«коммуникативной процессуалЬНОСПI». На основе «ПОНЯТИЙНОСТМ» осуществля­
ется самопознание человека, ero самоопределение во времени. Поэтому во 
времени есть нечто, что уже не отноапся просто ко времени: оно приходит к 
нам через время «как само бытие». Тяга к целому отражает незавершенность 
че1ЮВ8К8 в историческом времени. ОНС1 компенсируется самоnреобраэованием 
индивида и nonьmroй обрести коммуникативное единспю. Общ-юсть коммуни­
кативных актов лежит, по К. Ясперсу, в основе человеческой деятельности. 
продукты которой воплощаются прежде всего «В ценностях: духз и культуры». 
«Незавершенность» чеrювека обуславливает и незавершенный, ОТlфЫТЪIЙ ха­
рактер коммуникативных актов. В коммун~и. отмечает немецкий экзистен­
циалист, происходит определение границ бытия человека, направление его 
развития, но никогда не оnределяются истОt<И и цели ero бытия. Через комму­
никативные акты история становится «сферой опыта»: в ней человек путем во­
nрошания и саморефлексии обретает аюсобность понимания как основы опи­
сания бытийности. 
Балана1руя в настоящем, пытаясь понять смысл npoшnoro и возмож­
ность будущего, человек выходит к границам истории, которую он периодиче­
ски «не принимает» и Пытается «преодолеть». 
Настоящее значимо как прибежище, находясь в котором необходимо 
преодолевать «порчу времеНи», не допуская, чтобы «будущее уби68ЛО про­
шnое» и осуt.цествляло разрыв традиций. По К. Ясперсу, «порча времени» есть 
«уничтожение» и связана с трансцендированием времеt 111ых модусов, процес-­
сами познания и мышnения. Мышnение человека может т~ендмроаать 
время, но не уничтожить его; осознание спорчи времени» происходит на грани­
це нашеrо соэнан..я, коrда оно пытается осмыслить идею целого, стать целым. 
Интерпретация модусов времени, по Карлу Ясперсу, есть коммуникатив­
ный акт, перекодирование «u.мфров жизни». формирование мсторической уни­
каrьности определенной человеческой судьбы. Поэтому здесь, как отмечает 
диссертант, восnриятие прошnоrо-будущеn>+iастоящего может актиВИЭ64ровать 
«разные образы возможностей», привести к консолидации или породить «кри­
зисное сознание» и «кризиаiое время». 
Научиться чему-либо человек может, лиu.ь попав в «пограничную ситуа­
цию». Это своеобразная ситуация спредначала», «доисторического бытия», 
временного хаоса, в которой человек начинает спонтанный поиск своего пред­
назначения , стремится в процессе поиска выйти за границы своих возможно­
стей, преодолеть себя и достичь того, для чего он предназначен. 
Джх:ертакr отмечает, что интросnекция субъекта, сопряженная с прояс­
нением осноеаний ero собс1Вежоrо бытия. позволяет выработать идею «еди­
ной исrории» и идею времени, что ПрояаiенИе Э1Ю( «С)'Uf'ЮСТвй» ведет к ~ 
ходимостм осuыспения процессов познания, в которых К. Ясперса интересует 
прежде всего коrнитивный и культурно-исторический аспект. Участвуя в про­
цессе познания, человек приходит к осознанию необходимости коммуникации, 
ее назначения и смысnа как В38имодействия с другими людьми и, выходя за 
пределы сеоего сознания в результате нвкопленноrо опыта, он достwзет экзи­
стенции и выходкr Чер83 нее в сферу вечно настоящеrо, где находится только 
мпювеtме между проwпыu и буду!!J'м (настоящеrо как такового нет, но все 
реально существует в нем), где происходкr расuмрение границ, когда в ~&­
стоящем станоеится возможно видеть происходящее на W<ВЛе вечности и со­
относить свои действия и, главное, мыспи, с этим вечным. Познавая истины в 
результате выхода иэ границ ccaoero времени», человек преодолевает свою 
конечность, становится вне границ историческоrо. Данный процесс выступает 
как трансперсонапьная коммуникация, осуществляющаяся в нескольких а:вре­
менах» и «пространствах» . 
В познавательной акn~вности субъекта происходкr движение ЭIСЗИСТеН­
ции к проникновекю «ВО внутреннюю суЩiОСТЬ самобытмя», когда «В~ 
1..1J8ННОЙ l'tеПрокtцаеМОС1'И• путем ее прояаемя разумом можно ГJ0Сn1Чь «по­
рыв к дейс:rвительному» . 
В диссертации отмечается, что различая «подлинную» и «не подлинную» 
коммуникацию, К Яа~ерс обоаювывает идею сраэбуженноrо фиnософствова­
НИЯ» и определяет философию как «коммуникацию зкэистенций», подчеркивая, 
что в коммуникационных актах проясняются «uмфры Р83УМ8 как u.ифры жиз-
НИ». 
Дмссертант отмечает тот факт, что время в процессе познания, по Карлу 
Ясперсу, есть внутренний фактор саморазвития субъект-объектных связей и 
субъект-субъектных взаимодействий. Оно связано в гюзнании с логикой «воз­
никающего» как способа мыспкть становление, одним из признаков котороrо 
является в фипософии К. Ясперса ,циапоn.чность мышnения. Такой подход не­
избежно требует от человека уточнения пространственно-енных ха~ 
ристик ero собственного бытия как усrювия адекватности познавательных ак­
тов. 
Иссnедоваl'МЮ аlеЦИфики различных времен субъекта посвящена вторая 
глава диссертации. 
Во еторой гпаее «Концепция времени Карла Ясперса» осуществnен 
анализ вопросов, связанных с прояснением характеристик времени экзистен­
циального бытия, с тиrюлоrией времени. с исспедованием особенностей исто­
рического и культурного времени. 
Диссертант отмечает, что в рамках философии Карла Ясперса спедует 
говорить о ~системе времен• , внутри которых разеорачивается бытие челоее­
ка. Для немецкого экзистенциалиста проблемы времени раскрываются через 
переживание времени субъектом, как осознание «временности». Экэисrенци­
альное время - ситуационно и диа<ретно. Оно объективируется в моменталь­
ных состояниях субъекта, часто связано с явлениями «переходности», осозна­
нием начала и конца любь~х процессов. Время субъекта качественно окрашено 
переживаниями страха, заброшенности, невозможности что-либо изменить или 
повернуть ва1ЯТЬ. Экзистенциальное время почти не поддается вербальным 
фиксациям и непоэнаваемо. Опираясь на Канта, К. Яа1ерС часто иаюльзует 
разделение на объектмвное и субъективное время, время «физическое» и «ис­
торическое». Позже, рассматривая особенносrи культурноrо времени, он вво­
дит разrраничение между временем «ощущаемым» и «понимаемым». Однако, 
объектмвное и физическое время им не анализируется в силу ero философско­
мете>Аологических установок. 
диссертант считает необходимым гюдчеркнуть, что признание экзистен­
циалж:тами «В-Мире-бытия• ни в коей мере не означает признания объеК'Т\llв­
ной реапьности окружающего мира. ДИссертант в своем исспедовании показы­
вает, что развернуюстъ во времени и есть в филоj::Офии Карла Я01ерса бытие. 
Прорыв эюисrенции через имманентность бытия преодолевает время и дает 
выход на транщендектное. Дуализм «времени вечности• преодолевается во 
внутренней саморефлексии: в самосознании субъекта время существует как 
непрерывная текучесть, связанность с вечностью. В самой вечности нет ста­
новления. Вне времени и вечности находится небьП\18. В экзистенциализме ка­
ждый человек есть «свое время и сеое пространство». Бесконечность личных 
времен проявпяется, согласно Карлу Ясперсу, во «всеобъемлющем», успови­
ем прояснения которого является самосознание человека. Человек имеет деrю 
с экзистенциапыь~м, историческим и культурным временем. В экэистенциаль­
ном времени субъекта настоящее и проr.шюе составляют два взаимодейст­
вующих ряда, оба корреляты вечносrи: настоящее как момент, сосватываю­
щий» все времена, а прошлое как :8МеС1ИЛище всех времен. Будущее - «еще 
не время», а «возможное время». Именно будущее обеспечивает возможность 
быть и во времени и вне времени, возможность движения от себя к началу ве­
щей, от начала к себе. данные идеи Карла Ясnерса, считает диссертант, мно­
гими исспедователями рассматриваются как основания своеобразной «ФИЛО­
СОФСКОЙ веры» немецкого философа. 
Диссертант подчеркивает, что у К. ЯQ1еРС8 время прежде всеrо психоло­
rично, оформляется в восприятии человека. Роль времени здесь связана в 
первую очередь с конкретным сrановлением человека в фактичеа<их оnюwе­
ниях бытия, с необходимосrыо рефJ1еКа4И ero самобытия в nоrраничных ситуа­
циях истории и в транщенденции, с качеством существования индивида во 
времени. 
Конкретизация бытия во времени осуществляется у немецкого философа 
при ПOUOUJ4 понmия «ситуация», «одинокого образа действительности», мысля 
из которой, человек возвращается в нее. «Ситуация» может быть вместили­
щем всех возможных времен субъекта и его выхода за границы времеtiи ~ 
ще (в «погран~ной скtуации», в «субъект-объектной расколотости»), выступая 
как «расщепление быпt~ во времени». 
Специфичность «ситуаций» в их «граtМЧНОСТИ» . Они есть то, что отлича­
ет одну мсторичеа<ую эпоху от другой . «Ситуация» означает «смыс.nовую дей­
ствительность., обладающую конкретностыо. Она вкпючает фиэичеа<ую и 
nсихическую реапьносrь, открывает «ВОЗМОЖНОСТИ» мnи ставит им предел . 
сСитуации-. организованы во времени и временем культуры . Время дает воз­
можносrъ создать коктексты, в которых историческое является условием вос­
приятия мира как с:смысловоrо uмфра». С ВО3МОЖНОСТЫО разных уровней ин­
терпретации «смыслов uмфра» в разных модусах времени сеязан ввод l<арлом 
Ясперсом понятий снеnолнота бытия» и ccтeneiiь бытия». Время задает на­
правление использования «онтологических конструктов», организуя сгоризокты 
бытия» и выводя на первое место стемnоральность существования человека». 
Оно, таким образом, наполняется качественными характеристиками, обозначая 
«не меру движения», не «атрибут материи», а «внутреннюю форму человече­
асой чувственности», сформу отношения между субъектаuи» . Субъект , по Кар­
лу Ясперсу, nonaraeт и утверждает ценностно-смысnовую структуру времени и 
в зависимосnt от этого выстраивает иерарахию смыслов бытия. Поэтому, как 
отuечает диссертант, познание бытия определяется описанием целей, а бытие 
в темпоральных контекстах выступает как сосуществпение субъекта» . 
Содержание времени наряду с вечностью, которая в извесnюй степени 
только абстрактно существует для данноrо человека - зто две сферы, в кото­
рых человек познает себя и ощущает себя как человека, понимает себя и свой 
мир. Вечное (понимаемое К. Ясперсом не как длительность безвременного, а 
как «немыслимое единство времени и вечности»), будучи «внеШiИм», одно­
временно ссидит внутри человека», сосrавляя самый стержень челоеечеаrого. 
При этом мышление ищет вечН0С1Ъ (в выходе в процессе трансцендирования 
за время), как собственное бытие. По Ясnерсу, есть три временные детерм~ 
нации, имеюUJЕ значение сбытия вне себя» (экстаntЧности): сбудущее как 
устремление»; «настоящее как бытие в вещах»; проu.июе , к которому мы воз­
вращаемся, чтобы принять экзистенциапьную ситуацию. 
В существовании человека как некоей протяженности во времени «за­
брошенность» человека сопряжена с проwедuмм временем; сфактичность» -
с настоящим; сэкэистенция» - указывает на будущее. Эtезистенция связана с 
предСТОЯIJl'IМ временем (оно есть сnодлинное время»). 
Время связано с постоянными иэменениями и явnяет собой ссамо налич­
ное противоречие», разрешение которого осуществляется в моменты «пере­
ходности времени», когда вырабатывается новая экзистенциальная ситуация , 
снимающая nративоречия предшестvующего периода. Основой пратмворечия 
времени является, по К. Ясперсу, его сопрЯJ1:ение с вечностью. 
В эюистенциапьном времени человек научается иметь деsю с данным и 
заданнь~м. Он научается различать разные уровни мира, видеть разные ракур­
сы бытия, иметь представление о множестве существую1.1J4Х в мире миров. Но 
только в культурном и историческом времени происходит выбор из множества 
вариантов. 
Диссертант отмечает, что аюсобом прорыва человека в сферу иноrо 
времени, связанного с ино-бытием являются, по К. Ясперсу, «переходные»~ 
стояния . «Переход» - это особая полнота времени, выраженная во включен-
iЧ. 
н0СП1 прошпого и будущего с особой фиt<сацией настоящего. Диалектика моду­
сов времени как бы направлена (nовернута) к целям ~ществоеания человека, 
находящеrося на переходном этапе. Для субъекта «nepexoдJt становится его 
rюстоянным состоянием в балансировании между прошпым и будVЩ4М в ~ 
ем настоящем времени. 
Понятие cnepexoдaJt возникает в связи со структурой времени, с его 
дробностъю. моментностью или интервальностыо, что гюзволяет представить 
временной Отре3ОК как состояu.,..й из однокачественных единиц, линейно или 
рядом расположеннь~х. Состояние «переходностм:t связано с новым качество­
ванием человека в настоящем, с изменением его экзистенциальных rютенций. 
«Переходное» есть состояние-процесс nредставленностм человека во времени 
в момент обретения им нового качества, новоrо уровня бытия. Это скачок в 
рамках одной жsистенции к иному а1000бу, иной мере существования и во­
площения. В осуществленности человека в конкретной ситуации, в которой 
происходит реализация его единичного бытия, человек не бь1вает ни совер­
шенным, ни идеальным. «()n<рытость» таюке связана со временем: каждый 
момент настоящего сmсрыт в будущее и прошnое. Оn<рытость, незаверuм­
мостъ человека во времени стимулирует неостановимое движение, которое 
может заверuмтъся в любое время (в форме цели, пуум, прорыва через ко­
леблющееся время). 
Субъект, введенный в поток времени, изменяет его, устанавливая себя в 
качестве сточки изначального воа~риятия» в ссейчас-еремени:t, в котором про­
исходит становление временных модусов npownoro и будущего. Диссертант 
отмечает, что, так как смысnом временности является nереживаемое время, 
смысл и проблема времени без субъекта бессмысnенны: человек утверждает 
точку-источник в потоке равного себе eдw-ioro времени переживаний, чтобы 
прервать его с целью увидеть свнутреннее строение». Субъект, находящийся в 
точке ссейчао-времени:t, свертЬ&вает вокруг себя временной поток и наделяет 
ero значениями, соеnюсммыми с собственным пределом восприятия. Данный 
процесс обуспавливает необходимость иссnедования двух факторов: культур­
ных контекстов, конкретmирующих переживание времени и особенности субъ­
екта, одушевляющего время. Пребывание во времени дает человеку возмож­
ность понять, каков он в своей экзистенции, формирует его аюсобностъ к 
«умению отказаться», умению противостоять своему времени. Поэтому, как 
считает диссертант, время человеческой экзистенции в философии Карла Яс­
перса - это пребывание между смыслом и бессмысnием, это полуабсурдное 
&»!тие. Допуская существование Нечто за чертой своего времени, субъект не­
избежно суnирается в трансцендентное», обретает сэкзистенциаnьную веру». 
Полнота существования человека, в каждом данном сnучае характеризу­
ется тем, насколько полно выражены в этом времени уровни субъектности 
(выделение которых усnовно и связано с углублением представлений о бытии 
человека в контексте его познавательной активности). Первый связан с мини­
мальным проявлением субъектных характеристик, когда человек растворяется 
в «ко.nnективном времени и комективной жизни». Второй уровень представля­
ет корпоративные формы существования индивида и коллектива как в едином, 
так и в параллельном времени. Третий уровень связан с самоутверждением 
субъекта, противостоящего коллективному времени, ориентированному на 
трансцендентное. 
Первый уровень выражения субъектности совмещает характеристики 
индивидуального и коnлекmвного. Он несет на себе оmечаток бытия индивида 
как социального и природного существа. В этом времени субъект не проявлен, 
так как он не самовыражается, не идентифицируется как личность, как непо­
вторимо-ориrинальная индивидуальность. 
Второй уровень субъектных связей во времени сопряжен с корпоратив­
ностью и коммуникативностью. Находясь в рамках общества, культуры, исто­
рии, индивид всегда выходит за рамки своей ограниченности в мир иного. Вре­
мя становится условием развития контактов людей в пространствах, к которым 
сам индивид может и не принадлежать, условием оптимального индивидуаль­
ноrо бытия в организованных и сложных социальных («коллективных») систе­
мах. Во времени разворачивается ситуация взаимодействия субъекта с вне­
субъектным и с транссубъектным. Невозможность сохранять коммуникацион­
ное взаимодействие, по t<арлу Ятерсу, нарушает диалектическую взаимосвязь 
индивидуальноrо и коллективноrо и ведет к «утрате времени». Связь людей на 
этом уровне происходит благодаря закону, который каждый воспринимает как 
справедливый. Равенство всех перед этим закОtЮм есть «общественный экви­
валент тождественности всех «Я» на уровне индивидуально-коллективного 
времени. 
Третий уровень субъектности сопряжен с возрастанием индивидуально­
го, с уменьшением коллективного, с бытием чеrювека перед лицом транщен­
дентного. Здесь - время подлинного самоосущесrвления человека, возможно­
го только в сопряжении с трансцендентными смыслами бытия. Немецкий фи­
лософ полагает, что дажый уровень задает с:смысповую вертикаль личности». 
Этот уровень связан с представлением идеального субъекта во времени. Он 
существует идеально, как цель и возможность, и связан со своеобразным экзи­
стенциальным крахом субъекта и его готовностью перейти к трансценденции, 
которая недискурсивна. 
Устремление к трансцендентному определяет, по t<арлу Ясперсу, значе­
ние культурного времени. Культура и история взаимосвязаны у немецкого фи­
лософа через социальность. Именно социальность создает разные историче­
ские транскрипции времени. Социальное имеет дело с трансперсональным и 
проявляется в событийном времени. В культурном времени формируется 
«первичный психический и экзистенциальный слой личности», складывается 
«Я-чувство», т.е. культурно-личностная идентичность. Осмысление человеком 
своего бытия в смысловом поле времени в философии немецкого экэисте~+­
циалиста, как утверждает диссертант, имеет коммуникативный характер. В ис­
тории «длителыюсть» сопряжена с сознанием (психикой), во взаимосвязи на­
стоящего, прошлого и будущего, когда сознание улавливает снеэавершенную 
текучесть времени». В потоке сознания моменты времени взаимопроникаемы, 
взаимообусловлены. 
Время истории это целостность настоящего, прошедшего и будущего, и 
одновременно, единство времени и вечности. Представление времени как со­
держащего элементы вечности наполняет смыслом деятельность отдельного 
человека и человеческоrо сообщества каждоrо данного периода. «Образы 
мыспи» человека, оолучивuме историчеасую окраску, становятся «этапами на 
путм к единству» и принадnежат «единому самопостиrающему духу». История в 
31С3истенциализме К. Ясперса - это, прежде всего, «возвращение человека к 
себе»; 8ремя истории - это время экзистенциального ПОt-Ммания человеком 
самого себя. В этом контексте «осевое время» карла Ясперса образует осо­
бую сструктуру истории», в которой находит себя сrановпение человека. «Ось 
мировой истории» - общее пространство, оаювание для осуществления на­
шей самости, ее требовательная, безграничная, личностная коммуникация. 
ДИссертант оодчеркивает, что историческое время К. Ясперса - это прежде 
всего развертывание структур сознания. 
В структуре исrо~.ми К Ясперса есть два типа периодизации. По первой, 
немецкий философ отмечает че1Ъ1ре ссrояния ~ перед новым основа­
нием 8реМениJD. Это «предыстория», свремя великих культур», сосевое вре­
мя», свремя НТР». Друrая периодизация оодчеркивает качественное своеоб­
разие исторического времени: с:прометеевский период» (время до «осевого~ 
стояния») и спостпрометеевское время» (состояние nocne а:осевого» периода), 
- и связана с понятиями культуроrюрождения. 
Историчеаrое время у Карла Ясперса обеспечивается интерпретативной 
активностью субъекта, историчеасие факты и события, погруженные во время, 
являются t:идеально-тиnическими конструкциями», обUfЮСТЬ которых обеспе­
чена субъектмвно-nоной идеей. Историческое время в Э1СЗИСТеНциальной фи­
лософии К. Яmерса не субстанциально, а потенциально, OtIO коммуникативно и 
трансnерсонально по сути. Это система релевантностей, в которой реализуют­
ся те или иные rютенции существования. Поэтому модусь1 исторического вре­
мени определяются cno смыспу, а не по хронолоrии». В исrорическом времени 
К. Ясперс разделяет собсnзенно сисrорическое» («дух истории», определяю­
Uf!Й лorw<y исторических процессов и событий, устана~ваtощий порядок 
причинности, взаимосвязь событий, задаIОЩ1й направления их интерпретаций) 
и снеисторическое» (материал для простого повторения общих форм и зако­
нов). Следует подчеркнуть, что у Ясперса - историческое время определяет­
ся в координатах экзистенциальных ценностей «ИСТИНЫ» (постоянного «нара­
щения идем») и «свободы» (выражения ссоотнесенности» субъектов). 
На основании свободы выбора человек может выйти за пределы своего 
исторического времени, соверuмв своеобразный уход из. своего с:сеrодня». 
Выбор связан с разрушением ритуализированных структур ч>адиционных ~ 
стояний культуры, что ведет к росту свободы человека в трех сизмеренияn. в 
просrранстве, в комму.-мкации, в Эl<ЭИСтеНЦИИ. В историчеQСQм времени стрем­
ление к единому проявляется как а:асрытый смысп», как «осоэнанная задача•, 
существующая в виде своли к единству». Чаще всего таким скрытым смысnом 
и является свобода. Свобода - в преодолении внеШiеГО, подчиняющего че­
ловека себе. Она может осуществиться только в сообщестзе людей. Это путь 
человека во времв~-м, характериэуюUJМ:я движением и диалектикой. Свобода 
Оt<ОНЧательно становится в трансцендентмости. 
Историческое время в каждый конкретный момент соединяет «времена» 
различных субъектов, создавая условия для избирательного отношения к 
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смь~сnам и ценностям, для «решения» ЭК3ИС1'8НЦИаЛЬНЫХ проблем. Человек 
ищет точку опоры в основе бытия, что была до истории, где было и есть свсе­
объемлющее», в котором находится оаюва экзистенции и ~ентности 
человека. Карл Яа~ерс считает, что именно идея всеобщего мажет превраппь­
ся в символическую картину будущеrо. Человек реализует С8О1О субъектносrь в 
постижении единства и цели истории во времени. История «одухотворяет ~ 
щее:о, связана с самосознанием субъекта, вкпючает в себя идею сцелоrо:о, а 
человек есть то, что есть его время. ДИссертант отмечает, что именно в этом 
мане историческое время всегда связано с вопросами nрояаtеt1ия значимого 
для становления существования человека, а из синдивидуаnьное» во «всеоб­
щее» событие переходит благодаря оэначиванию, благодаря тому, что оно на­
чинает име-тъ ценность. 
Человек в историческом времени принципиально социален, следова­
тельно, личностен. В контексте этоrо времени он видится себе как «ноа.пель 
свободы», с:носитель серьезного решения и не388ИQfМОСП'1 от 8CerO мира» (са­
мостоятельным и самодостаточным), в себе человек видит прежде всего экэи­
стенцию, дух. «Всеобщее», в ООО'Т8еТСТВИИ с которым мыспится человек, - это 
не только то, что связано с социальным, но и то, что составщ~ет т~ендент­
ный фон, вечностные смысnы во времени, пронизываюЩ1tе временное как еди­
ный смысл. Вместе с тем, единство истории, как отмечает диссертант, Карл 
Яа~ерс понимает в сфактическом, зримом, единичном образе» в качесnзе 
«структуры истории», которая может быть постиrнуrа скак духовная действи­
тельностъ:о человечеаrоrо бытия в определенных пространственно-временных 
рамках. В силу этого историчеас:ое время можно понимать как ссовокуnность 
звеньев», каковыми являются каждое человечеас:ое существование. Это е»­
сrояние ожидания и поисков истины, еще не-знания даже того, что уже есть, но 
что будет полностью дОС'ГfПНО гюниманию только при ВЗГJ1ЯАе ю будущего. При 
такой трактовке даже прошпое не завершено: оно продолжает жить, его реше-­
ния не полностью, а лиuь относительно окончательны, они моrут быть пере­
смотрены. В прошпом закnючено больше, чем было объективно и рационально 
извлечено из него до сих nop. Неуверенность человека в прошnом и будущем 
создает особую уя38Имость настоящего. Такая апуация 8Ы3Ы8ЭеТ нарушение 
коммуникации и сполное непонимание». Разрыв в коммуникации может привес­
ти и к разрыву исторического времени, к сканцу истории», к ве хаосу. Вопрос об 
историческом времени оказывается увязанным с выработкой и осознанием 
личностью своей самотождественностм. данный процесс может быть выраже­
нием воэuущеt-W1я человека, зажатого тоталитарной культурой в ее «узком 
времени» и вынуждежого осуществить из неrо сnобег». в этом плане нахож­
дение человека в сплену:о и своеrо времени приводит к его раэтождествлению. 
Квинтэссенцией историчеа<ого времени в философии Карла Ясперса вы­
ступает культура. В ней посредством человеческой экзистенции воплощается 
сустроенное многообразие», сводятся воедино «разIМЧные времена» субъек­
та, обеспечивая «взаимозаменяемость временных перспектив»; воплощается 
ссоциальность и личностность» человека; осуществляется «взаимозаменяе­
мость точек зрения» и утверждение «систем релевантности». Культурное вре­
мя не хронологично. скачественно наполнено ценностями духа». Поэтому вре-
мя ГЮ3воляет индивиду при помощи культурных институтов означиватъ «ано­
нимное» (подлинное бытие, сопряженное с абооnотным, транщендентным, без 
чего культура вообще невозможна), делая ero «СВОИМ», сущестеенно расu.мряя 
границы человеческого существования. Культурное время возникает из на­
стоящеrо «В коммуникации с истиной проШ1ЮГ0•. В разное культурное время в 
раэнообраэi-1:> формах человек пытается оnределить смысл в усилиях ceoero 
сознанмя: отдельный чеrювек ищет целостность того, в чем он существует сам 
как целостность. 
Культурное время - условие помска и обретения этой целоспюсти и этюс 
смыслов. Оно связывает «разорванность бытия», сохраняя его многообразие. 
Целостное, абсолютное, трансцендентное существует в едином культуры «для 
uноrих в мноrообразных образах». Но даже в культурном времени «дух сохра­
няет С8ОЮ закрытость». Он существует как незаконченное множеспю «текста­
литетов», тексrовых интерпретаций разных субъектов, которые не совпадают. 
но находятся в движении как что-то изменяющееся. 
В культурном времени «здесь-бьrтия» любовь и разум делают дпя чело­
века доступными uмфры бытия, посредством которых индивид может nоnасть 
свнутрь ситуа.~ий мира». Культурное время помогает субъекту преодолеть ра­
зорванность бьrтия с помощью приобщения к nоrраничным ситуациям, делая 
человека сnособным к с~:решению», к самоопределению. При яаюсти nоrранич­
ных ситуаций nсжазывают себя трансценденция и истина; субъект «Открывает» 
бытие и сам сохраняет «открытость», посредством образов культурного вре­
мени. 
Отражаясь в культурных картинах мира, время никогда не бывает полно­
стью ГIОНЯ11-IЫМ и понятым. Всякое культурное время. подчеркивает карл Яс­
перс, ставит вопросы, на которые в данный момент нет ответов. В этом плане 
культурное время всегда незакончено, «экзистенциально исторично». 
,;:Открытость возможного» создает мир культуры, сопряженный с позна­
нием реальности. Возможности человека в процессе познания безграничны, 
безгранично то, что можно познать; безграничны желания человека знать. По­
гружение в культурно-историчеаrое время обуспавливает уровень спонтанного 
исс.nедования и уровень открытия непосредственно недоступного. Однако, 
приобщение к «внеuнему знанию» делает человека «массовым»: он теряет 
индивидуальность и перестает жить своей личной, духовной внутренней жиз-
НЬЮ. 
Диссертант подчеркивает, что для Карла Ясперса культура - это. прежде 
всего. становление человека в экзистенции, что предполагает саморефлексию, 
утверждение во времени бытия. В культуре время экзистенции направлено на 
вечное. 
Характер связи «экзистенции» с «трансценденцией» - тема культурti<>­
~ и историчности человеческого бытия, раскрываюЩr1Хся в ПОНЯiW'I «ФИЛ<>­
СОФСКОЙ веры». Она проявляется не в откровении, а в опыте, доступном всяко­
му человеку. Там, где вера соприкасается с трансценденцией, она уже не тре­
бует действия, ориентируясь на безграничность. «Трансцендеtщия» - это 
единстзенный феномен, по отношению к которому «вера» и «знание» совпа-
Проблема хзистенции, как показывает диссертант в своем иссnедова­
нии, постепенно перерастает у К. Я01ерса из личностного плана в сферу зна­
чимости ее как всемирно-историчеаrой задачи. В связи с этим вопрос об экзи­
сrенциальной коммуникации и становится вопросом о философской вере. Яс­
перс rюлагает, что именно в культурном времени осущесnзляется духовное 
развитие человечества, когда оно происходит в рамках «осевой эпохи», благо­
даря которой человек становится в своем времени как индивидуальность, от­
крывает себя как личностъ. 
Время культуры создает скультурную сеть», упорядочивающую поток 
бытия, «культурную среду», в которой возможен обмен смыслами. Кризис со­
временности, по Яа'!ерсу, сопряжен с утратой этих смысnов. Всесторонне про­
анализировав «ситуацию настоящеrо», карл Яа~ерс приходит к выводу о конце 
культурного времени. Однако, сзавершение времен» рассматривается им как 
начало «НОВОЙ истории», которая преодолеет культурные и национальные гра­
ницы. 
«Новое время» человеческого сущесrвования, отражая утопичные наде­
жды немецкого философа, олицетворяет собой тот идеал всеобщего синтеза, 
ради которого карп Яа~ерс и задумывал свое «экзистенциальное философст­
вование». 
В закпючении подводятся итоrи диссертационного исс.nедования и де­
лаются основные выводы. 
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